
























































































































































bagi 13 peratus kema-









































masih keeil dan aktiviti-
nyayangkurangaktifserta
Oleh CheWan BadrulAlias
schewon@bhorion.com.my
